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Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, peran dan fungsi orang tua sangat menentukan. Keluarga yang tidak bahagia atau tidak
harmonis mengakibatkan kecenderungan anak yang tidak stabil emosinya semakin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
gambaran keharmonisan keluarga, kestabilan emosi serta hubungan antara keduanya pada remaja SMA Negeri 6 Banda Aceh.
Populasi penelitian ini adalah sebanyak 168 siswa kelas XI. Sedangkan sampel sebanyak 118 siswa. Jenis penelitian adalah
deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui angket. Hasil analisis
deskriptif data menunjukkan bahwa gambaran keharmonisan keluarga berada pada kategori sedang. Demikian juga dengan
gambaran kestabilan emosi remaja berada pada taraf sedang. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara keharmonisan
keluarga dengan kestabilan emosi remaja SMA Negeri 6 Banda Aceh dengan nilai rhitung > rtabel yaitu 0,407 > 0,176 pada alpha
0,05. Artinya, keharmonisan keluarga berhubungan secara positif dan signifikan dengan kestabilan emosi remaja, sehingga hipotesis
Ha diterima. Dengan kata lain, semakin positif dan signifikan keharmonisan keluarga, maka semakin stabil pula emosi remaja. 
